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Minuman jus merupakan salah satu alternatif minuman yang cukup
digemari untuk mendapatkan vitamin dan khasiat-khasiat alami lainnya yang
terkandung dalam buah-buahan. Selain penyajiannya sangat praktis,jus buahjuga
memiliki kandungan vitamin yang tidak kalah banyaknya dengan buah aslinya.
Buah jambu biji dipilih sebagai bahan baku dalam industri ini karena selain
meiliki kandungan vitamin C yang tinggi, jambu biji juga banyak mengandung
komponen'komponen yang baik bagi tubuh seperti tannin dan potassium.
Meskipun bukan merupakan suatu produk baru di Indonesia, jus jambu biji
yang akan diproduksi ini teap memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan
dengan produk-produk lain yang telah beredar, antara lain tidak mengandung
bahan pengawet dan sepenuhnya menggunakan bahan-bahan alami atau buah asli
(tidak menggunakan essence atau perasa buah).
Prarencana pabrik jus jambu biji ini dapat
beberapa segi, antara lain:
a. Segi Proses
kelavakannva dari
Proses pembuatan jus jambu biji ini telah diseleksi dan dipilih agar
dapat menghasilkan jus dengan kualitas terbaik (kandungan vitamin dan
komponen-komponen lain yang penting dari buah diperahankan). Hal ini
penting untuk menjaga kualitas dan nilai jual produk.
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tsab Xl. Diskusi dan
b. Segi Lokasi
Pabrik 1us jambu biji didirikan di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur
dimana lokasi pabrik berdekatan dengan sumber bahan baku. Selarn dapat
memberikan iapangan peker.;aan bagi penduduk setempat, pabrik juga cukup
dekat dengan lokasi pembuangan limbah yaitu peternakan hewan di daerah
Pu1on.
Segr L,konomr
R'naiisa ekonomi untuk pabnk 
.yus jambu brji ini ciilakukan ciengan
menggunakan metode linier dan metode Dtscounted cuslt l.-low. Berikur ini
aciaiah syarat-syarat yang diperlukan agar suatu pabnk layak untuk didirikan:
l. Dari segi ROR
ROR aciaiah niiai yang menunjukkan iaju dari pengembalian modai
Besamya nilai ROR harus lebih tinggi dari suku bunga bank, dengan nilai
ROR lebih besar danpada suku bunga bank berarti pabnk layak ciidirikan.
Apabila ROR semakrn tinggi, akan ada lebih banyak investor yang tertarik
unruk menanamkan modai karena modal yang ditanam cepat kembali dan
segera mendapatkan keuntungan.
Z. Dari segi POT
PO't'adalah lama waktu yang diperlukan untuk mencapal trtik impas (batik
modal;. Semakin rendah POT maka semakin cepat pula modal akan
kembali. POT yang memenuhi syarat memiiiki nilai kurang dari l0 tahun.
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Bab XI. Drskusi dan Kesrm xt-3
3. Dari segi BEP
BEP adaiah suatu titik kapasitas dimana modai teiah kembali. Nilai BEp
yang terlalu tlnggl menyebabkan semakin lama modal pabrik kembah.
Nriar ijEP yang nlemenuhi syarat berkisar antara 3O-6OVit.
Xl.Z Kesimpulan
Prarencana pabrik 1us lambu brjr iayak
teknis maupun ciarr segr ekonomr.







'. Semi continous, 300 han keqa/.tahun
: I 1000 kg 1us lambu bili lhari
: jus jambu biji
: Jambu br1i, air, sukrosa, asam askorbat
: Air:45 mt/hari
Listrik:51 kWhari
iiahan bakar : Solar : 218 lblbulan
: Sicioaqo, propinsi Jawa TimurLokasi pabrik
b. SegrEkonomr
lierikut adalah tabei hasii perhitungan analisa ekonomi pabrik jus lambu bili
<iengan menggunakan metode linier <ian metode discounted cash jlow'.
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Bab XI. Diskusi dan Kesim
I 'abel XI.t. Hasil perhitungan analisa ekonomi pabrik jus jambu bij i
Berdasarkan perbandingan antara syarat di atas (sub bab XI. l) dengan data hasil
perhitungan analisa ekonomi ltabel XI. l) dapat disimpulkan bahwa pabrik jus
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I tahun 5 bulan
2 tahun I bulan
2 tahun 10 bulan
,i tahun l0 bulan
4 Titik irnpas (BEP,t 33,91 d,ir 51,30  %
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